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Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку суспільства 
зумовлюють спрямованість діяльності підприємств на досягнення 
економічної стійкості. Підвищені вимоги до забезпечення стійкої 
виробничо-господарської, фінансово-економічної та організаційно-
управлінської діяльності підприємств вимагають розроблення й реа-
лізації ефективних підходів управління підприємством, серед яких 
головне місце належить соціальним стратегіям управління й розви-
тку. Оскільки внесення соціальної компоненти у загальний процес 
управління підприємством сприятиме його розвитку паралельно з 
підвищенням його економічної стійкості.
У зв’язку із зазначеними умовами набуває актуальності питання 
розроблення системи підвищення економічної стійкості підприєм-
ства на основі використання соціальних стратегій розвитку підпри-
ємства. 
Значний внесок у дослідження питання забезпечення економічної 
стійкості підприємств зробили Л. Шеплі, Дж. Неш, А. Петрова, 
А. Томпсон, А. Стрікленд, О. А. Поліщук, І. К. Василенко, О. В. Іва-
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нова та інші економісти. Зокрема Дж. Неш та Л. Шеплі розглядають 
забезпечення економічної стійкості підприємства як урахування ін-
тересів різних груп стейкхолдерів [11, 12], а А. Петрова [8, с. 245], 
А. Томпсон та А. Стрікленд [9, с. 520] трактують економічну стій-
кість як працездатність системи, за якої вона та її підсистеми здатні 
виконувати певні функції. Однак у працях цих авторів питання підви-
щення економічної стійкості підприємства на основі соціальних 
стратегій розвитку детально не розглядались, а тому потребують по-
дальшого вивчення.
Метою дослідження є розроблення системи підвищення еконо-
мічної стійкості підприємства на основі використання соціальних 
стратегій розвитку підприємства. Для досягнення мети має бути ви-
рішено низку завдань, зокрема:
•	 визначення змісту поняття «економічна стійкість підприємства», 
його факторів і структурних елементів;
•	 визначення ролі соціальної складової у структурі економічної 
стійкості підприємства;
•	 визначення змісту понять «соціальна стратегія розвитку» та «со-
ціальна політика»;
•	 визначення поняття «система підвищення економічної стійкості 
підприємства на основі соціальних стратегій розвитку підприєм-
ства» та його ключових елементів;
•	 встановлення взаємозв’язку між реалізацією соціальних стратегій 
розвитку підприємства та економічною стійкістю підприємства.
В умовах конкурентної боротьби перед кожним підприємством 
стоїть завдання не лише забезпечити повноцінне своє функціонуван-
ня, але й ефективно управляти зовнішніми та внутрішніми загрозами, 
тобто займатися управлінням економічною стійкістю підприємства. 
У сучасній економічній літературі єдиного підходу до визначення 
поняття «економічна стійкість підприємства» не існує. Так, на думку 
О. А. Поліщука, економічна стійкість – це здатність підприємства 
оптимально використовувати свій потенціал, що дозволяє швидко 
адаптуватися до динамічних змін зовнішнього середовища, в довго-
строковій перспективі задовольняючи потреби всіх учасників госпо-
дарської діяльності [6, с. 367]. І. К. Василенко вважає, що економічна 
стійкість підприємства – це фінансовий стан підприємства, госпо-
дарська діяльність якого забезпечує в нормальних умовах виконання 
усіх його зобов’язань перед працівниками, іншими організаціями, 
державою завдяки достатнім доходам й відповідності доходів ви-
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тратам [2, с. 315]. О. В. Іванова під економічною стійкістю підпри-
ємства розуміє здатність його економічної системи не відхилятися 
від свого стану за різних внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих 
впливів для ефективного формування й використання фінансових, 
виробничих і організаційних механізмів [4, с. 335]. Проаналізував-
ши такі підходи, економічну стійкість підприємства пропонуємо 
розглядати як: 
•	 стан рівноваги підприємства;
•	 сукупність взаємопов’язаних структурних складових, об’єднаних єди-
ною метою; 
•	 здатність оптимального використання власного потенціалу;
•	 здатність протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам;
•	 стан підприємства, за якого формується система управління ста-
більним і прогресивним розвитком.
Узагальнивши підходи економістів, сформуємо власне визначення 
економічної стійкості підприємства, яка, на нашу думку, є здатністю 
підприємства ефективно функціонувати в динамічних умовах зо-
внішнього та внутрішнього середовищ, а також протистояти деста-
білізуючому впливу негативних факторів, оскільки економічна стій-
кість підприємства формується під впливом визначених факторів [1, 
с. 84; 3, с. 143]. З огляду на різноманітність факторів, які впливають 
на економічну стійкість підприємства, можна визначити структурні 
елементи економічної стійкості (рис. 1) [4, с. 335; 10, с. 332].
Ринкові умови господарювання вимагають упровадження й вико-
ристання сучасних інструментів управління ресурсним потенціалом 
підприємств, де особливу роль відіграє формування і зміцнення 
інтелектуально-кадрового потенціалу підприємства як передумови за-
безпечення його економічної стійкості. Саме тому дедалі більшого 
значення набувають питання забезпечення кадрової, соціальної та ко-
мунікаційної складових економічної стійкості підприємства. Зазначи-
мо, що якщо підприємство у довгостроковій перспективі орієнтується 
на розвиток саме даних складових економічної стійкості, то можна 
стверджувати, що воно реалізує соціальну стратегію розвитку.
Основою соціальної стратегії розвитку підприємства є його соці-
альна політика, що є ефективною системою цілеспрямованої роботи 
з персоналом та об’єднує різні форми діяльності, має на меті ство-
рення згуртованого, відповідального та високопродуктивного колек-
тиву для реалізації можливостей підприємства адекватно реагувати 
на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищах [5, с. 140].
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Зауважимо, що вітчизняні та закордонні економісти-науковці не да-
ють єдиного визначення змісту поняття «соціальна стратегія розвит ку 
підприємства». Так, наприклад, А. Кузнєцов зазначає, що соціальна 
стратегія розвитку в умовах соціально орієнтованої економіки має роз-
глядатись як одна з ключових функціональних стратегій підприєм-
ства, яка спрямована на виявлення й задоволення потреб і очікувань 
зацікавлених у діяльності підприємства груп: власників, персоналу, 



























Рис. 1. Структурні елементи економічної стійкості підприємства
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компонентами мають бути базова стратегія соціального розвитку (ре-
алізація програми комплексного розвитку соціальної сфери підприєм-
ства) та цільові програми соціального розвитку (вирішення пріоритет-
них завдань соціального розвитку підприємства) [8, с. 293]. 
Узагальнивши підходи економістів, ми сформулювали власне ви-
значення соціальної стратегії розвитку підприємства, яка, на нашу 
думку, є сукупністю засобів, заходів, методів і процедур, за допомо-
гою яких здійснюється цілеспрямована діяльність підприємства 
щодо забезпечення належних соціальних результатів реалізації со-
ціальної політики підприємства.
Соціальна стратегія розвитку підприємства розробляється з ме-
тою забезпечення нормального відтворення робочої сили, сприятли-
вого соціально-психологічного клімату та підвищення ефективності 
діяльності підприємства, тобто в результаті її реалізації соціальне 
становище його працівників має не тільки не погіршитись, а й суттє-
во поліпшитись. Зазначимо, що соціальна стратегія розвитку відпо-
відає загальній стратегії розвитку підприємства й може реалізовува-
тись у таких формах (табл. 1) [7, с. 304].




Спрямоване на залучення персоналу високої кваліфікації з творчи-
ми й підприємницькими задатками. Для залучення та закріплення 
персоналу підприємство створює і підтримує такі умови: належну 
систему оплати праці й мотивації працівників; сприятливий соціаль-
но-психологічний клімат; постійне підвищення кваліфікації праців-
ників; можливості службового просування й кар’єрного зростання. 
Такі проблеми, як перепідготовка працівників та надання їм соціаль-
них гарантій, мають тут другорядне значення
Стабілізація
Спрямована на залучення, закріплення й стабілізацію персоналу. 
У даному випадку потреба в працівниках вищої кваліфікації змен-
шується. На перший план виступають проблеми внутрішнього пе-
реміщення працівників та їх перенавчання, посилення соціальних 
гарантій
Скорочення
Спрямоване на скорочення чисельності персоналу, укрупнення посад 
шляхом об’єднання обов’язків, скорочення витрат на забезпечення 
соціальних гарантій до рівня, визначеного чинним законодавством
На нашу думку, соціальна стратегія розвитку формується у ви-
гляді планів або «програм дій», що базуються на інформації, зібра-
ній на стадії аналізу внутрішнього середовища підприємства та ка-
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дрового прогнозу. Інструментами реалізації соціальної стратегії 
підприємства при цьому є поточна кадрова робота, управління пер-
соналом, заходи щодо його розвитку, підвищення кваліфікації, вирі-
шення соціальних проблем щодо винагороди й мотивації. Що стосу-
ється підвищення економічної стійкості підприємства на основі 
соціальних стратегій розвитку, то важливість даної функціональної 
складової полягає в тому, що від інтелекту, корпоративної культури 
й компетенції працівників залежить конкурентоспроможність під-
приємства, яка забезпечує його економічну стійкість. Система під-
вищення економічної стійкості підприємства на основі соціальних 
стратегій розвитку підприємства, на нашу думку, є сукупністю 
нормативно-правових, адміністративних, управлінських та організа-
ційних заходів, спрямованих на досягнення економічної рівноваги 
шляхом реалізації соціальної стратегії розвитку. На наш погляд, сис-
тема підвищення економічної стійкості підприємства на основі со-
ціальних стратегій розвитку підприємства має включати:
•	 політику зайнятості, що охоплює заходи забезпечення підприєм-
ства висококваліфікованим персоналом, створення привабливих 
умов праці, гарантування безпеки праці, створення можливостей 
для просування по службі з метою підвищення ступеня задово-
лення роботою;
•	 політику навчання, яка передбачає заходи з формування відповід-
ної бази навчання, можливостей для підвищення кваліфікації 
працівників і реалізації прагнень до професійного зростання;
•	 політику оплати праці, що полягає у наданні достатньо високої, 
порівняно з іншими роботодавцями, заробітної плати, яка б від-
повідала досвіду, здібностям і ставленню працівника до своїх 
обов’язків, його трудовому внеску у результати роботи підпри-
ємства загалом чи структурного підрозділу зокрема;
•	 політику добробуту, яка ґрунтується на забезпеченні широкого на-
бору соціальних пільг й благ, створенні умов, привабливих для пра-
цівників і взаємовигідних для них та для підприємства загалом;
•	 політику трудових відносин, що передбачає встановлення визна-
чених процедур попередження виникнення конфлікту, вдоскона-
лення системи управління, відносин із профспілками тощо.
Закономірно, що зацікавленість працівників у роботі та успішній 
діяльності підприємства тим вища, чим більшою є кількість наданих 
пільг і послуг, а також залежить від того, наскільки сума виплат пе-
ревищує законодавчо встановлений розмір. Отже, соціальне забез-
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печення працівників, розвиток їх потенціалу й збереження здоров’я 
є основою підвищення економічної стійкості підприємства й запо-
рукою його ефективного функціонування. На основі вищевикладе-
ного матеріалу ми встановили взаємозв’язок між реалізацією соці-




























Рис. 2. Взаємозв’язок між реалізацією соціальних стратегій розвитку  
підприємства та економічною стійкістю підприємства
Отже, врахування менеджерами підприємств вагомої ролі соці-
альної стратегії розвитку, її форм і шляхів формування позитивно 
впливатиме як на рівень економічної стійкості, так і на ефективність 
функціонування та розвитку всього підприємства. В умовах конку-
рентної боротьби підприємства, які прагнуть зміцнити свої позиції, 
мають застосовувати нові підходи, принципи й методи організації 
діяльності, основою яких має стати економічна стійкість підприєм-
ства в тісному взаємозв’язку із соціальними стратегіями розвитку.
Успішно реалізована соціальна стратегія розвитку підприємства
Сприятливий соціально-психологічний клімат
емоційна стійкість працівників у процесі виробничої діяльності
Відчуття приналежності до колективу і турботи з боку підприємства
Підвищення рівня задоволеності працею
Високий рівень економічної стійкості підприємства
Високий рівень фінансової безпеки
Високий рівень кадрової безпеки
Підвищення продуктивності праці
Підвищення трудового потенціалу
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Отже, дослідження економічної стійкості підприємств підтвер-
джує необхідність застосування комплексу заходів її забезпечення, по-
чинаючи з моніторингу досягнутого рівня стійкості та завершуючи 
заходами її підтримки шляхом розроблення й реалізації соціальних 
стратегій розвитку. Саме тому економічна стійкість підприємства по-
требує формування таких заходів її забезпечення, які б ґрунтувалися 
на чинниках впливу на її соціальну складову, а це в свою чергу можли-
во за умови застосування сучасних інформаційно-комунікаційних тех-
нологій управління, своєчасної реакції на зміни зовнішнього середо-
вища та стратегічного бачення майбутнього стану підприємства.
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